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Año de 1871. Viérnes 11 de Agosto.^ ; • Número 17. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se susc r i bo á este per iód ico en lu R s d a c c i i m , cas:, ¡le JOSÉ UONZALUZ REDONDO.—calle de L a P la te r í a , n . ' 7 . — á 50 reales semestre y 31» el t r i m e s t r e 
pagados a n t i c i p a d o s . Los a n u n c i a s se i n s e r l a r á n i me i l i u rea l l i nea p a r a los susc r i to res y un rea l l i nea para los que no lo sean . 
Luego p i e los Sres. A h u l d e s y Secretar ios reeiban los uúftteros del ¡ t o l e l i n 
que cot respon t tm a l d i s t r i t o , d ispondrán que se fije un ejemiJlar en el s i t io de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo de l Húmero s iyu icn te . _ 
i o s Secretar ios c u i d a r á n de cons i roa r los Boletines coleccionados o r d e n a -
damente p a r a su encuademación que deberá ver i f icarse cada uño . 
P A R T E O F I C I A L 
G O B I E R N O D E ' P R O V I N C I A . 
Administración lacul.—Negociad» 2 ' 
C i rcu la r núm. 1 4 . 
Por virlud de la suspensión 
di! la entrega de quintos del 
reemplazo de este año, acor-
dada eu 29 de Julio próximo 
pasado, según la circular in-
serta en el Bok'tiu oficial de 31 
del mismo, nüunero 12, y c o n 
arreglo á lo que en la misma 
se ilidicaba; cumpliendo tam-
bién con lo que se determina 
eu el artículo 107 de la vigen-
te ley de quintas, y de acuerdo 
asimismo con la Comisión per-
manente de la H x c i n a . Diputa-
ción de esta provincia, he re-
suello que dicha entrega dé 
principio á las siete de la 
mañana del primero de Se-
tiembre próximo, y que conli-
núe á la misma hora en los 
siguientes, hasta el 14 inclusi-
ve, por el orden que á cada 
Ayuiitamienln se señala á con-
tinuación; cuidando las corpo-
raciones populares de que • se 
cumpl.i oportunamente todo 
cuanto para dicho servicio se 
hizo presente por las circulares 
de este Gobierno y Comisión 
provincial, insertas en el Uole-
ün extraordinario de 23 del 
referido mes de íulio, puesto 
que á excepción de la hora se-
ñalada eu ellas para la entrega 
queda en toda su fuerza y vigor 
eüanto en las mismas se pre-
venía. 
R e e m p l a z o o r d i n a r i o d e 1 8 7 1 , 
p a r a e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e y d e 
l a S e g u n d a r e s e r v a . 
E N T R E G A DE LOS (¡CINTOS E N CA11 
PA1U E L EJÉBUTO PEIUIANF.NTE. 
Número 
de 
ór/ len. Ayunlari'ientos. 








Viérnes 1.° de Setiembre. 
P A R T I D O D E L E O N . 
A r m u n i u . 
Va l i ledesno. » 
Sania Maria de O n l á s . 
Carrocera. 
ViHarejo. 
Sui i lovenia de la Valdoncina. 
Cimanes del Tejar . 
Vega de Infanzones. 
Hioscco de T i p i a , 
( i rai lefes. 
V i l l aqu i lambre . 
Lcon . 
Sábado 2 de Setiembre, 
¿os A y u n t a m i e n t o s de 
1 . " Yi l lai laHjms, 
2 . ' Clui ias de Aba jo . 
3 . " Onzmi i l la . 
í . ' Vaiverdp del Camino. 
5 ' ( ¡mul los. 
6 . " Mansil lu Mayor . 
7 . * Vej jaci 'rvera. 
S.0 .Mnlallanu ile Vcgacerrera. 
! ) . ' l l o f la r . 
10 Uar ra fe . 
11 iMansitla de las Muías. 
12 Vi l iauueva de las Manzanas. 
13 (Jusemlos de los Oleros 
14 S. Andrés del IL i iMi tódo. 
15 V i l ia fa f ie . 
10 Vegas del Condado. 
Domingo 3 de Setiembre. 
L e s A y u n t a m i e n t o s d e 
1 . ' Vülasabariego. 
2 . ' Sarieuo.s. 
3 . " V i l l u fu r i e l . 
7.» 
S . ' 









P A R T I D O D E L A V E O I L L A . 
Carmenes. 
La E rc ina , 
Sania Co lomba de Curueüo. 
C is t ie rna. 
Salomón. 
1 . » 





7 . » 






I I ¡diezmo. 
La Voc i l la . 





P A I I T I D O DE A S T O U G A . 
V i l l ame j i l . 
Cast i i l lo de los Polvazares. 
L u n e s í d e S e t i e m b r e , 
¿ o s A y u n t a m i e n t o s d e 
Dunavi i les. 
Quintana del Cas t i l l o . 
Car r izo . 
Hospi ta l de Orv igo . 
Vil lares de O r v i g o . 
S. Justo de la Vega. 
L u d i l o . 
Santa Colomba deSomoza. 
Llamas de la R i ve ra . 
P rado r rey . 
T u r c i a . 
Olero deEscarp izo 
Magaz. 
Martes 5 de Setiembre. 
¿ o s A i j m t a m i e n l o s de 
As lu tga . 
Dcsl r iana. 
Prinranza. antes Qu in tan i l la de 
Somoza. 
Va l de S. Lorenzo. 
Rabanal Caininn 
Santa Marina del R u y : 
Caslr i l lo do Cabrera. 
S igü^yn. 
I lei |uejp y Corús. 
Casl i i lUi He la Va lduen ia . 
Sant iago . í i i l las . 
Cast roca ibou. 
Truchas. 
I . " 
i.» 
5.» 
( ¡ . * 
7.* 
S." 








Bercianos del P á r a m » , 
Miércoles 6 de Setiembre. 
P A R T I D O DE LA l U Ñ E Z V 
¿os ^¡/imiamiereíos de 
1 . ' yu in lana del Marco . 
'¿ . ' A l i ja de los Meloues. 
3 . ' Pozuelo del Páramo. 
4 . " Andanzas . 
5 . " La Rañeza. 
B. ' S. Ad r i án del Va l le . 
7." Urdíales de\ Páramo. 
S * Rus l i l lo ilel Paramo. • 
9 . " Roperuelos del Pa ramo. 
10 Cebrones del R io . 
1 1 Caslrocontr igo. 
12 Santa Mar ía del Páramo. 
13 Rivgo de la Vega. 
l í Palacios de la Valdnerna. 
1& Laguna de N e g r i l l o s . 
Jueves 7 de Setiembre, 
¿os Ai/tmtamicnlas de 
I " I.ngilnu Dalga. 
2 . " Vi l lanueva de Jamúz 
3. ' S . Esteban de-Nogales, 
4 ° Rogneras de A r r i ba v Abajo 
5. ' V i l l amon lan . 
(>.' Pobladura de Pelavo García. 
7 . ' Quiu lana y Congosto. 
8 . * V i l l aza la . 
9. ' Valdefuentes del Páranlo. 
10 San Cristóbal de la P i i lao lera. 
I I Sania .Maria de la Is la. 
12 Zules del P in ninn 
13 San P e d r o d e Berciamjs. 
U Soto de la Vega. 
P A R T I D O D E S A l i . V G U N . 
15 Calzada. 
16 E l B u r g o . 
17 Beraauos i'iel Real Camino. 
1S Escobar du Campos. 
19 Juara. 
2 0 Alma nza 
21 Reuedo de Valdeluojar . 
22 Vegamian 
2 3 La Vega de A lmanza. 
Viérnes 8 de Setiembre, 
¿os /li/iiíiiamíertíiM de 
1 . * Cebaníeo. 
2 . ' Vi i laselau. 
3. " Canalejas. 
4 . * Vi l lamol . 
ü . " Castrol ierra. 
6. » Sahelicos del R io . 
T . " Sabagun. 
5. ' Cea. 
S>." Vi l lavelasco. 
10 Cubi l lasde Rueda, 
11 J o a r i l l a . 
12 Vn iamiza r . 
13 G rojal (te C.impos. 
I ! ( ior 'di i l izadul P ino 
I h V i l lczo. 
] ( ¡ Sania C i i í t i n a d i ' Va lmai ln j ía l . 
1 " V i l lamora tn i l . 
IX Ga lk ' íM iü luá . 
V) Valiif-polo 
2Ü VillavOTili! ile A icayns . 
2 1 V i i lamai l i l i i lc D Sancho. 
2 2 M a l u d i f i i de i'W Olerns. 
l ' A U T I D O DK V A L E N C I A I / E l ) . JUAN 
2S Vi l la l iK iz . 
U i A i f iamíe. * 
2¡¡ A n l u l l . 
S¡i!):iiio í) (le Solicnil ire. 
¿os A y i m w m i e n l u x t ío 
1 . » Cal j ivras li i ' l Rio. 
2 . ' Culni las ile IÍJ> Ol f r i íS. 
í í / O^t i -v i fuvi ' l i i . 
( i l i l ' l l lMlci l io . 
.'i ' Fural i 'S ile Ca iba ju l . 
it,0 t!aiii|ia/.as. 
7." Y i lLu iu i ' j ida. 
X." C;¡fii¡ni lU; V i l l a v i i i c l . 
' • ) . ' ftlaianzii. 
10 Va l ih ' i nom. 
1 1 Casi¡¡fa;ís. 
¡ i V i i la i l i i imir i lc la V i ' ^ü . 
13 l ' . i j a r i * du los O l u n i i . 
1 1 Ciii ianiis ilu la Vo j ia . 
l i i ü i i h i l l i i s 'de lus Ot'- iuí i . 
] l i Vi l laíór . 
17 Jzaüri ' . 
'IH Vaie i ida d r II Juan. 
1S) Ti . ra l do los l'uiz.iiiiiin-5. 
20 V i i l a l iwna lo . 
2 t S. .Miiian di ; lus Cabai le ios 
22 Vi l la i ra i idns. 
ü » Sanias J¡„rlas 
¿ í Vnl i l i i ias. 
25 Valdev 'unbrc. 
21' ValveiMe K i i r ¡ i [uc . 
27 Vi Macó 
i J o m i i i g o 10 ( lo S u t i u i u h r u . 
P A I t T U K ) !) l ¡ l U A S O . 
L o s A y u n t u u i i e u l u s de 
1 . ' ACKIWI Í I I . 
2 . ' I ' iwida uu V a l d r i m . 
' i ' Osi'ja da Sajani l j io . 
't ' l ' r a i l n . 
!>." l iara de Unérgai io, 
< ' " BurtMi. 
7." Valdernu-. ia. 
N." P r i o i ü . 
» " l . i l l ü . 
1 0 I t iaü i i . 
11 V i i i aya in l ru . 
l i Maraña. 
K l l l e j c r u . 
1 ¡ Vri¡lan)añ.,n. 
l i i F i esnu de la Vcsa. 
P A U T I I K ) 1)1! l 'ONl< ' ! :K l tADA. 
l l i l l . i ü l j i b i e . 
17 Ponfena i la . 
Lunes 1 1 du S e t i e m b r e . 
L u s A j i u n t a i n i e n t o s d e 
l." 
2 ' 
A lva res . 
San Esluban de Valdueza. 
3,' Borrenes. 








Cub i l los . 
Jgüi'Ba. 
Puente Dominga F l o r c i . 
Paramo del S i l . 
Valle de F ino l lc i lo . 
. Toral de M f ravo . 
Martes 1 2 de Setiembre. 
L o s A y u n i a m i c n t o s de 
I . ' Pr iaranza. 
2 ' La^o de Carutedo. 
.'I [ Los ííarr ius ue Salas. 
4 . " Mo'inaseca, 
o . ' Tnreuu . 
I 'A I IT I I JO U E V I L L A I ' R A N C A D E L 
U1EKZO. 
0 . ' Bar ¡as. 
7 . " Arganza. 
S " l ia lbua. 
0 ' C i r i i x e d e i o . 
10 Peraii'/.anes. 
11 l ler ianga. 
12 Oei.eia. 
i i i C<iin|ianaraya. 
M i é r c o l e s 1 5 t l e S e t i e m b r e . 
L o s A y t m l a m i c n t o s de 
I * P o r l e l a . 
2 " Ca imin . 
• ' ¡ . ' Cacabelos. 
i . 9 Curn l lon . 
i i ' Kabc in . 
0 ' Yil ladi-canes. 
7 0 Paradaseca. 
S." Vega ue Espinareda. 
íl * T iabadoln. 
10 Vega de Vaicarce. 
I I Sanoi'dn. 
12 V i l la f innca del B k r z n , 
Y P A R T I D O l )E .UUl i lAS ÜE PAUEDES. 
K j Ve jar ie i iza . 
14 Las Uiuafias. 
Jueves 1 4 d e Set iembre y úKimo 
clin de entre g n • 
L o s A y u n t a m i e n t o s de 
1 S n t n v Amio 
2 " Palaeios del S i l 
• i . " Los l i i n i i i s ile L u n a . 
4 . " Valdesamariu. 
5. " Vdlabüni) . 
I!." Cabr.l ianes. 
7 • La Majúa. 
S.0 Murias de Paredes. 
ft ' Lancar ' j . 
10 Cain|in de la Lomba . 
11 I lud ió . 
Leo» 8 i l e A g o s t o d e 1 8 7 1 . 
— t i l Gobernador, M t i n u e l A r -
r i ó l a . 
(( iac«la del 28 de Ju l io ) 
M I N I S T E H I O DE GRACIA Y J U S T I C I A . 
EXPOSICIÓN. 
SEÑOR. Dispone la ley provi-
sional sobre organización del pu-
2 -
d e r j u d i c i a l e n s u s n r t í o n l o s 2 1 2 , 
496, 579 y 8 1 0 q u e los J i l e c o s , 
P í s c a l o s . S e c r e t a r i o s y s n b a l t o r n o s 
d e los J u z g a d o s m u n i c i p a l o s n o 
t e n d r á n o t r a r e t r i b u c i ó n q u ^ l as 
q u e les s e f l a l e n l os A r a n c e l e s j u -
i l ¡ c í a l e s . E s t a d i s p o s i c i ó n o b e d e c e 
p o r u n l a d o í i l a n e c e s i d a d de r e -
m u n e r a r c o n v e n i e n t e m e n t e á d i -
c h o s f u n c i o n a r i o s , y p o r o t r o ; l l a 
i m p o s i b i l i d a d e n q u e se h a l l a e l 
E s t a d o de a s i g n a r l e s s u e l d o , a t e n -
d i d o e l g r a n n ú m u r o de J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s q u o b a y e n l ü s p a ñ a . 
Y a u n c u a n d o p a r e c í a l ó g i c o q u e 
e n c o n s i d e r a c i ó n á la n a t u r a l e z a 
y á l as l ' u n c i o n e s p r o p i a s J é t a l e s 
c a r g o s los p u e b l o s c o t i t e a s o u t a n 
i m p o r t a n t i ' . i n s t i t u c i ó n p o r s u c a -
r á c t e r m u n i c i p a l y p o r los b e n o -
l i c i o s q u o d u l a m i s m a h a n de r e 
p o r t a r m á s i u m e i l i a t a m o n t o , las 
d i l i e u l t a d e s de d i v e r s a í n d o l e n io 
á e l l o s e - o p o n e n h a n h e c h o q u o 
l a l e y so d e c i d a po r e l s i s f e m a 
a r a n c e l a r i o , q u e t i e n e e n t r o o t r a s , 
l a v e n t a j a de e s t a r e n c a r n a d o e- i 
n u e s t r a s c o s t u m b r e s y e n n u e s t r a s 
i n s t i t u c i o n e s j u d i c i a l e s , p o r m á s 
q u o los a d o l a u t a i n i e n tos . lo la c i e n 
c i a t i e n d a n á h a c e r l o d e s a p a r e c e r 
e n c u a n t o sea p o s i b l e . 
L a p r i m e r a de las d U p o s i o i o n o s 
t r a n s i t o r i a s d o l a c i t a d a l e y p r e -
v i e n e q u o e l G o b i e r n o p r e c e d a á 
r e f o r m a r ¡os A r a n c e l e s j u l i e í a h s , 
p o n i é n d o l o s e n n r i u o n i a c o n l a 
n u e v a f o r m a de p r o o e c i h n i e n t o s ; 
d e d o n d e se d e d u c e q u e í n t e r i n 
es tos n o se r e f o r m e n , a s i e n l o 
c i v i l c o m o e n lo c r i m i n a l d e l m o d o 
p r e s c r i t o e n d i c h a d i s p o s i c i ó n , es-
t a b l e c i e n d o e l J u r . v J o . l a d n i o a 
i n s t a n c i a e l j u i c i o e r a l y p ú b l i -
c o , n o es p o s i b l e l l e v a r á e f e c t o l a 
r e f o r m a do a q u e l l o s . P o r eso e l 
M i n i s t r o q u e s u s c r i b o c o n s i d e r a 
u n d e b e r i n o x c u s a b l e , d e a p r e -
m i a n t e n e c e s i d a d y q u e p o r l o 
t a n t o no a d m i t e d e m o r a , e l e s t a -
b l e c e r desdo l u e g o e l A r a n c e l do 
los J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , s i q u i e 
r a s o a e o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y 
b a s t a t a n t o q u e p u e d a r e a l i z a r s e 
l a r e f o r m a i n d i o i d a ; y a l e f e c t o 
t i e n e l a h o n r a de s o m e t e r á l a 
a p r e b a c i u i de V . M . e l a d j u n t o 
p r o y e c t o de d e c r e t o , m a n i f e s t a n -
do l i g e r a m e l i t e los f u n d a m e n t o s 
e n q u e se a p o y a . 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , p r i -
m o r g r a d o de l a esca la j u d i c i a l , 
t i e n e n p o r la l e y i n ú l t i p i e s é i m -
p o r t a n t e s f u n c i o n e s q u e e x i g e n 
u n los q u e h a n de d e s e m p e ñ a r l a s 
c i e r t a s c o n d i c i o n e s de c a p a c i d a d y 
u n t r a b a j o i n t e l i g e n t e y a s i d u o , 
s o b r e t o d o e n los S e c r e t a r i o s y 
t r a t á n d o s e de p o b U i o i o n e s d e g r a n 
v e c i n d a r i o , q u e les ¡ a i p i d e a d e d i -
c a r s e á o t r a s o c u p a c i o n e s , q u e 
c o a r t a n l a l i b e r t a d p o r l as i n c o m -
p a t i b i l i d a d e s q u e t i s u e u c o n o t r o s 
c a r g o s , y q u e i m p o n e n o n e r o s o s 
d e b e r e s y n o escasa r e s p o n s a b i l i -
d a d . B a s t a p a r a c o n v e n c e r s e de 
e l l o e x a m i n a r d e t a l l a d a m e n t e los 
a c t o s e n q u e d i c h o s f u n c i ó n . . r í o s 
e s t á n l l a m a d o s a i n t e r v e n i r p o r l a 
c i t a d a l e y O r g á n i c a , y m á s a u n 
p o r las d e ! m a t r i m o m o y B é g i s -
t r o c i v i l . I n d i s p e n s a b l e es , p o r 
t a n t o , q u e e n j u s t a c o m p e n s a c i ó n 
v e a n r e m u n e r a d o s sus t r a b a j o s ; y 
á e s t a n e c e s i d a d a c u d e h o y , c o n 
e l A r a n c e l a d j u n t o , e l M i n i s t r o 
q u e t i e n e e l h o n o r d e d i r i g i r s e 
A V . M. 
S e n s i b l e es p o r d e m á s l a f a l -
t a de d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e p u -
d i e r a n s e r v i r d e base p a r a g r a -
d u a r c o n e l d e s e a d o a c i e r t o u n a 
r e m u n e r a c i ó n e q u i t a t i v a á l os f u n -
c i o n a r i o s q u e s i r v e n e n los J u z -
g a d o s m u n i c i p a l e s ; p e r o n o es p o -
s i b l e q u e a q u e l l o s e x i s t a n e s t a n -
d o t a n r e c i e n t e s las t r a s c e n d e n -
t a l e s r e f o r m a s q u e , de a c u e r d o 
c o n los p r o g r e s o s do l a c i e n c i a 
j u r í d i c a , so h a n i n t r o d u c i d o e n 
n u e s t r a l e g i s l a c i ó n , y a l g u n a s r io 
l a s c u a l e s n o h a n p o d i d o t e n e r 
a u n s u n a t u r a l d e s e n v o l v i m i e n t o . 
E s p r o b a b l e , p u e s , q i t e e l A r a n c e l , 
a p a r t e de los d o f e o t o s i n h e r e n t e s 
á t o d a o b r a h u m a n a , c o n t e n g a 
o t r o s c u y o o r i g e n es té e n l a e n u n -
c i a d a c a r e n c i a de d a t o s ; p e r o es 
u r g e n t e s u e s t a b l e c i m i e n t o , y 
a n t e e s t a n e c e s i d a d n o d e b e h a b e r 
v a c i l a c i ó n , m u c h o m o n o s c u a n d o 
es p o s i b l e y f á c i l r e f o r m a r lo q u e 
la e x p e r i e n c i a a c r e d i t e q u e n e c e -
s i t a r e f o r m a , l u e g o q u e e l t r a s -
c u r s o d e l t i e m p o p o n g a de m a n i -
fiesto las i m p e r f e c c i o n e s q u e e n 
a q u e l p u e d a n e x i s t i r . 
E n t r a n d o a h o r a e n s u o x á -
m o n , e l M i n i s t r o q u e s u s c r i b o 
e x p o n d r á a l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
V . M . sus bases e s e n c i a l e s , -s l a 
p r i m e r a l a d e s i g n a c i ó n de u n o s 
m i s m o s d e r e c h o s po r c a d a a c t o ó 
d i l i g e n c i a q u e se p r a c t i q u e , c u a l -
q u i e r a q u e sea l a p o b l a c i ó n e n -
q u e t e n g a l u g a r ; s i s t e m a q u e , s i 
e n o t r o s A r a n c e l e s n o se l i a s e -
g u i d o , es s i n d u d a e l m á s c o n v u -
u i e u t e p n r l a p e r f e c t a i g n a l i l a d 
q u e e s t a b l e c e y p o r r e s p o n d e r 
m e j o r á los a d e l a n t o s d e l a é p o -
c a . K u i n l á b a s e l a a n t i g u a d i s t i n -
c i ó n de los d e r e c h o s e n q u e se -
g ú n la i m p o r t a n c i a de las p o b l a -
c i o n e s e r a n m is d m e n o s c o s l o s a s 
las n e c e s i d a d e s o r d i n a r i a s de l a 
v i d a ; p e r o a p a r t e de lo e r r ó n e o 
q u o e n a b s o l u t o es t a l a s e r t o , y 
a u n c o n c e d i é n d o l e u n a p e r f e c t a 
e x a c t i t u d , n o es d u d o ; o q u e e l 
a u m e n t o ó d i s m i n u c i ó n do t r a b a -
j o , y p o r c o n s i g u i e n t e de d e r e -
c h o s , e s t á e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n 
e l v e c i n d a r i o , e s t á b l e c i ó n d o s o as í 
u n a e q u i t a t i v a c o m p e n s a c i ó n . P o r 
o t r a p a r t e , s i l o s d e r e c h o s s i g n i 
f i c a n u n a r e m u n e r a c i ó n d e l t r a -
b a j o y d e l t i e m p o i n v e r t i d o s , l a 
j u s t i c i a e x i g e q u e e s t o se h a g a 
c o n a b s o l u t a i g u a l d a d . P o r eso . 
a u n q u e l os A r a n c e l e s de 1 8 3 7 f i j a -
r o n t r e s o l a s e s de d e r e c h o s , s e g ú n 
l a c a t e g o r í a de las A u d i e n c i a s , l os 
de l S 4 o , r e c o n o c i e n d o lo d e f e c t u o -
so é i n j u s t o d e l s i s t e m a , p o r m a s 
q u o n o l e d e s t r u y e r o n c o m p l e t a -
m e n t e , r e d u j e r o n á dos c lases l as 
A u d i e n c i a s y los d e r e c h o s q u e e n 
e l l a s h a b i a u do p e r c i b i r s e y l a 
r e f o r m a de 3 8 d e A b r i l d e 1 8 G 0 . 
h o y v i g e n t e , a l c o n c e d e r á t o d a s 
las A u d i e n c i a s i g u a l c a t e g o r í a . 
' i i ; -
• e s l a b l o c i d y a c n m o o o n s e c n o n o i a 
p r u o i s a l;i u n i i l a d IMI los i l e r e o h o s 
• a r a n c e l a r i o s . N o p o d í a h o y p u o s , 
a d o p t a r s e o t r o c a m i n o q u o s o b r e 
a c u s a r t u : r e l r o o e s o . i n j u s t i f i c a -
I d o , v o i i r l r i a á d e s t r u i r l a a r m o -
n í a í j u e o x i ó l i r d e b e e n t r e l os 
A r a ñ a d o s j u d i c i a l e s . 
O t r o do los p r i n c i p i o s q u e s i r -
v e n de b i ts» a l q u e n o s o c u p a 
c o n s i s t e e n t o m a r o n c u e n t a l a 
i m p o r l a n o i . - t <lo la c o s a ó d o r e c l i o 
de q u e so t r a t o , y do l a p e n a q u e 
r e c a l c a e n l os j u i c i o s de t a i t a s , 
p a r a d e t u r n i i n a r l a c n a n t í a d e 
l o s d e r e c h o s ; y a l e f e c t o se e s t a -
b l e c e e n e l a r t . W u n a e s c a l a , s e -
g ú n la c u a l n o p o d r á n es tos e x -
c e d e r do c i e r t o l i m i t o e n los j u i -
c ios v e r b a l e s : a s ; c i v i l e s c o m o d e 
t a i t a s , e n l a e j e c u c i ó n d o l a s s o n -
t c n c i a s q u e e n e l l o s r e c a i g a n y 
de l e c o n v e n i d o e n a c t o s do c o n -
c i l i a c i ó n , e n l as s u b a s t a s y r e m a -
t e s , y e n l as d i l i g e n c i a s d e p r e -
v e n c i ó n do l as t e s t a m e n t a r i a s y 
a b i n t e s t a t o s , i n n e c e s a r i o es e i i -
aiuvonr l a c o i i v e n i e n e i a d e e s t a 
m e d i d a , q i k ' se j u s t i f i c a p o r s u 
s i m p l e e n u n c i a c i ó n , y . q u e v i e n e 
a l i a c e r e x t e n s i v o , á v a r i o s n e g o -
c i o s c i v i l e s l o q u o r e s p e c t o á los 
j u i c i o s J o t a i t a s d i s p u s o 1H l e y 
p r o v i s i o n a l r e f o r m a d a d o I S ó Ü 
p a r a l a a p l i o a o i o i i d e l C c k ü i r o . y 
Jo q u o a c e r c a do los a s u n t o s d e 
M e n o r o u a i u í a p r e v i e n e n los 
A r a n c e l e s v i g e n t e s . A s i , á l a vez 
de e v i t a r s e q u e los d e r e c h o s p u e -
ü a n h a c e r i l u s o r i o e l t r i u n f o o b -
t e n i d o p o r u n f a l l o j u d i c i a l , r e s u l -
' t a n d o u n a v e r d a d e r a d e n e g a c i ó n 
de j u s t i c i a , se i r á n e x t i n g u i e n -
d o p r e o c u p a c i o n e s v u l g a r e s , p e r o 
a r r a i g a d a s e n l a o p i n i ó n , c o n s e r -
v á n d o s e los f u n c i o n a r i o s de l os 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s á l a a l t u r a 
de su m i - d o n y r o u e a d o s d e l p r e s -
t i g i o q u e n e c e s i t a n t o d o s l os e n -
c a r g a d o s do a p l i c a r l a l e y . 
l ' o r ú l t i m o , e i p r o y e c t o d e 
A r a n c e l , m o d i l i e í i n d o e l s i s t e m a o r -
d i n u r i a m o n t o s e g u i d o h a s t a a q u i 
í i s t a b l u u o u n a a l t e r a c i ó n q u o s e r á 
i ' u v o r a b k m e n t e a c o g i d a p o r c u a n -
l o s l u i i g a n q u e a c u d i r á (yere í fca r 
n a ü o r u o h o a n t e d i c h a s J u z g a d o s 
0 se v e a n s o m e t i d o s á s u j u r i s d i c -
c i ó n e n m a t e r i a p a n a l , t a l e s l a de 
a g r u p a r t o d a s l as d i l i g e n c i a s q u e 
)> . u n a n p r a c t i c a r s e o n l os a c t o s de 
c o n c i l i a c i ó n , j u i c i o s v e r b a l e s , c i -
v i l e s y de l a l t a s , y o t r o s v a r i o s 
a s u n t o s , l i j á n d o s e l o s d e r e c h o s q u e 
p o r t o d a s e l l a s , c u a l q u i e r a q u e sea 
s u e x t e n s i ó n , h a n d e s a t i d ' a c e r s e , 
l i s t a m e d i d a s e g u r a m e n t e a b r e -
v i a r a los j u i c i o s c o n g r a n v e n t a -
j a p i r a los i u t s r e s a d o s y p a r a l a 
r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a . 
A l e s t a b l e c e r e l i m p o r t e de los 
d e r e c h o s a r a n c . i l a r i o s n o e s t á se -
g u r o e i M i n i s t r o q u e s u s c r i b e , po l -
l a s r a z o n e s a n t e r i o r m e n t e e x p u e s -
t a s , de h a b e r l o l i o c h o e n l a m e -
d i d a n e c e s a r i a p a r a r j c o m p e n s a r 
e l s e r v i c i o s i n p e r j u d i c a r los i u -
t e r j s e i p r i v a d o s . A c a s o a l g u n o s 
l os c o n s i d e r e n i n s u f i c i e n t e s s i l o s 
c o m p a r a n c o n los f i j a d o s e n A r a n -
c a j e s a n t e r i o r e s ; p e r o n o d e b e p e r -
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dorso t i c v i s t a q u e . a u n s i e n d o es -
t o e x a c t o , e l c o n s i d e r a b l e a u m e n -
t o do j u i c i o s v e r b a l e s c o n s i g u i e n -
t e á ¡a c u a n t í a q u e p a r a los m i s -
m o s fija e l a r t . 2711 de l a l e y : las 
d e m á s a t r i b u c i o n e s q u e e s t e y e l 
2 1 1 o o n c e d o u á los J u z g a d o s m u -
n i c i p a l e s ; l a e x t e n s i ó n d a d a a l 
l i b r o S. " d e l C ó d i g o p e n a l n o v i -
s i m o : l a s l e s de v i d a y las c o r -
t i l i c a e i o n e s d o a c t a s d e l H o i í i s t r o 
c i v i l , q u o i i o c e s a r i a u i e / i t o h a n d o 
i r d a n d o m a y o r e s r e n d i m i e n t o s á 
m e d i d a q u e e s t a i n s t i t u c i ó n a d -
q u i e r a s u n a t u r a l d e s a r r o l l o , se-
r á n o t r o s t a n t o s m o t i v o s p a r a q u e 
a u m e n t e n e n g r a n d e e s c a l a l os 
n e g o c i o s , y les f u n c i o n a r i o s de 
q u e so t r a t a h a l l e n o n o l m a y o r 
t r a b a j o l a j u s t a r o c o m p o n s a q u e 
l a l e y h a q u e r i d o c o n c e d e r l o s . 
A i os J u e c e s y f i s c a l e s se los 
s e ñ a l a i g u a l e s d e r e c h o s e n las a c -
t u a c i o n e s e n q u e r e s p e c t i v a m e n -
t e i n t e r v e n g a n ; los a s i g n a d o s á 
los S e c r e t a r i o s v i e n e n á e s t a r e n 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n , y l os de los 
s u b a l t e r n o s g u a r d a n u n a c o n v o -
n i e n t o a n a l o g í a c o n los d e b e r e s 
p r o p i o s d e l c a r g o . D i s p ó n o s e t a m -
b i é n o l a u m e n t o do d e r e c h o s 
c u a n d o las a c t u a c i o n e s h a y a n de 
p r a c t i c a r s e p o r n a c e s i d a d Cue-
r a d e l a p o b l a c i ó n ó d e n o c h e , y 
a s i m i s m o e n p r o p o r c i ó n á l as h o -
r a s q u e e n a q u e l l a s so i n v i e r t a n 
c u a n d o t a l g r a d u a c i ó n sea p r o 
c o d e n t e . 
P a r a t e r m i n a r es ta e x p o s i c i ó n , 
r e s t a s ó l o a ñ a d i r q u e t a m b i é n so 
a t i e n d e o n o l A r a n c e l á r e m u n e -
r a r d e b i d a m e n t e á los f a c u l t a t i -
v o s , s o á n ó n o f o r e n s e s , y á c u a n 
t o s p e r i t o s f u e r o n r e q u e r i d o s p o r 
l o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s p a r a c o -
a d y u v a r á l a a d m i n i s t r a c i ó n do 
j u s t i c i a , c o n f o r m e á l a s p r u s c r i p 
c i ó n o s q u e r i g e n e n l a a c t u a l i -
d a d y c o n l a l i m i t a c i ó n e s t a b l e -
c i d a p o r e l a r t 1 1 d e l A r a n c e l 
a d j u n t o . 
T a l e s s o n , S e ñ o r , los f u r n i a -
m e n t e s e n q u e se a p o y a e s t o p r o -
y e c t o . So se l i s o n j e a o l M i n i s t r o 
q u o s u s c r i b e de p r e s e n t a r u n t r a -
b a j o p e r f e c t o , n i m u c l i o m e n o s 
de s a t i s f a c e r c o n é l t o d a s las as 
p i r a c i o u e s ; p e r o s i e m p r e t e n d r á 
e i m é r i t o de h a b e r l o i n t e n t a d o , 
y s e r á e l A r a n c e l u n v i v o t e s t i -
m o n i o d e l a r d i e n t e deseo q u e le 
a n i m a e n f a v o r do t a n d i g n o s 
f u n c i o n a r i o s , q u e d e s d e la p u b l i -
c a c i ó n i l e l a l e y o r g á n i c a , p r e v i , 
s i o n a l a n h e l a n e l m o m e n t o de v e r 
r e a l i z a d a s sus l e g i t i m a s e s p e r a n 
zas , y q u e de h o y m a s t e n d r á n 
u n n u e v o e s t i m u l o p a r a e m p l e a r 
t o d o e l c e l o y a c t i v i d a d q u e e x i -
g e n l a i m p o r t a n c i a de t a l e s c a r -
g o s y l os c o m p l e j o s d e b e l e s q u e 
las l e y e s les i m p o n e n . 
U n c o n s i d e r a c i ó n á t o d o l o e x -
p u e s t o , e l M i n i s t r o q u e s u s c r i b e 
t i e n e l a h o n r a de s o m e t e r á l a 
a p r o b a c i ó n d « V . M . e l s i g u i e n 
t e p r o y e c t o de d e c r e t o . 
M a d r i d l ' J de J u l i o de 1 8 7 1 . 
= l i l M i n i s t r o d« G r a c i a y J u s t i -
c i a . A u g u s t o U l í o a . 
D E C R E T O . 
T o m a n d o c u c o n s i d e r a c i ó n l a s 
r a z ó n o s e x p u e s t a s p o r o l M i n i s -
t r o de G r a c i a y J u s t i c i a s o b r o l a 
n e c e s i d a d u r g e n t e d e e s t a b l e c e r 
e l A r a n c e l de l o s ' J u z g a d o s m u -
n i c i p a l e s , c o n f o r m e á lo p r e v e n i -
do e n l a l e y p r o v i s i o n a l s o b r o 
o r g a n i z a c i ó n d e l p o d e r j u d i c i a l , 
V e n ü ' o e n d e c r e t a r l o s i g u i e n -
t e : 
. A r t i c u l o i . " Se a p r u e b a o l a d -
j u n t o A r a n c e l p a r a los J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , e n n c a r á c t e r de p r o -
v i s i o n a l y b a s t a t a n t o q u o p u e d a 
l l e v a r s e á c lVc. to l a r e f o r m a do los 
A r á r m e l e s j u d i e i a l e * e n los t ó r i n t -
n o s q u o p r e v i e n e l a p r i m e r a d i s -
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a d u l a c i t a d a 
l e y . 
A r t . '-i." U l A r a u c e l e m p e z a r á 
á r e g i r e l d i n 15 de A g e n t o p r ó -
x i m o , y e n s u c o n s e c u e n c i a los 
f i m e i n n a r i o s i p i o o l m i s m o c o m -
p r e n d e p e r c i b i r á n los d e r e c h o s 
c o r r e s p o i i d i u n l o s p o r las a c t u a -
c i o n e s q u e p r a c t i q u e n d e s d e a q u e -
l l a f e c h a , 
A r t . ü . ' P o r e! M i n i s t e r i o de 
U r a c i a y J u s t i c i a so h a r á i n m e -
d i a t a m e n t e l a i m p r e s i ó n de d i c h o 
A r a n c e l e n la f o r m a m a s o p o r t u -
na p a r a e l o b j e t o p r o s c r i t o e n e l 
a r t . 17 d e l m i s m o . 
D a d o OÍ". P a l a c i o á d i e z y n u e v o 
d e J u l i o d e m i l o c h o c i e n t o s s e t o i , -
t a y u n o — A M . - l D U O . — 1 5 1 M i n i s -
t r o d u ( i n i c i a v J u s t i c i a , A u g u s t o 
U l l o u . 
A R A N C E L 
VXUA. LOS Jl-'ZGADÜS MUMCJI'ALIÍS. 
CM' iTüt .ü IMIMSUO. 
Disposicionci) tjcueralcs. 
Ariiculi ' l 11 Lns .luütíi.'S. KÍSCÜIOS, 
Si-uiv-Uniis y MibaUnruos ik- JUXÍÍU 
IÍ'J.S ¡nuiuYip.iíus ['urcibinm los duruntius 
(|IÍU si! (¡¡¡ni en «¿lo AümcKl. 
Art. ' i 9 Nu tíslu DimpriMiiIiiIu cu 
oslt! Aruua'l ol impnrli! papül snlki-
ilo IIU.-Í Íiiton'.s¡iii(is .siifisfiiian pur sepii-
nMo t-l qiii» iv(¡im:r;in ¡JIS aclu.iciom's 
juiiiuales, y lns CIÍIIÍIÍC.ÍCÍ'MK-S <i itwti-
mumos qm1 .su i'XpiiJiM) a .•'•ti inslaiiui;). 
Art ;i " Nu MI «xii imii i (.uim-Uu-; 
«lubies i'odus ius IIIHÍ biipi i i í i . i mtsiiiü 
tliiOi.Tioii y t'it u n l u í s n i u rsi:ntt> II.I^ MU 
i í i i l a i pitiU'iisiim Se cmisi.liHMraii cumo 
nn;i Mitii ¡MI le para ülW-l'j dt: los ii<'-
nchu-i qu • l i i iv i in -di! sali-rmiT, dislri-
Inm'üiiin.v' OIIIIT ellos con it:iia!(Kiil U 
cuiithi.iit nirrrspoiitii.'Ulti a cana nao. 
Ar l . i • \ ,u i dn'odK»^ s-fialailus un 
Kn una ti 'tn.Ma pait.1, sicmpi't1 qim 
n-í Ictica ( j i i t ; Irasla'iar^i; la 
auitiiinei.i lucia dt; ta pobíacuni 
Un una milail, ciiumlo »\; vciilitpiii 
(li'iUto do la pjiilaciua ilur-iitlu la im 
dio. 
En un ihible, cuamlo so verifique 
fueru lie la pohiaciou y d e iiorh':. 
K-ÍIP, avliiinln st)ii> os iip ' .iiMblü a las 
'iiiiiícncias i|in: no puoilmi praclicars?-: 
diH i t ro de la población, ó ipio por su ur-
íjeticia no pufiiecm (ü/aíarseJiasíat.'! día. 
Arl . ¿i * Cn.nulo los «loivclioñ !s¿ MÍ 
jíuli-n por plii'yts, caila llana que lengn 
sello ciinlcinlia p o r lo menos 20 n M i g l u -
ucs, y 24 la que uu It; t i l l a n . Cada i'on-
^loii cunsiarú de jSteltí pj lJ¡ j ¡ ' í ]á etiaudo 
Arl. G " CiMnilo |n? .icio» ó diligen-
cias se cradímn p in horas, se liara cons-
t a r ei tiempo invertido a! !iua> do JMda 
aclo y ank'S de las lianas que deban 
suscribirlo La primera huni CIIII'IÜÍZ,!-
ila se lendrn por cumplí.¡a. ¡ín las di» • 
mas si' pioralcará el aumcíit') den1-
dios citn iciüfMon al tiempo d" tilla qtm 
si; iiubtesi1 viiHpl*'»do. 
Arl 7 0 Todos los que dvbt'i) p.M 
eibir d i T r c h o s cu los n••yocití? i'.idicia 
lis pniirán "it luirá al "ic 'íe >u íirüin 
los (jiití di'Vi:!u;th¡n. lanl.. i-i: ¡iis IÜ'.X» 
eios i ' i v iU 'S cnuio en lns •.'•>-ir.iiii.dt^. Ki 
(|iie iii jarsvio imeerlo ¡iiiti.-t'tra IÚKI nii i i-
la Mi- "10 •; 20 pialas; y si i x i^. - iv . 
tuas de :<> qu.-fl Aranfei islab.L-i.-e. v.\ 
e n n ira rn las ponas qwc SI-RA a o¡ 
fiu p iT iJ Í al cuqMUn! I ÍÜ i fX, i r ( r ¡ i / : i j . - t;. 
iíalos. 
Arl 8." lais poijres \w s..li4.i!a-t 
"ieriviui^ ai^nnos en In.- • o_;.>cin.- ,-1 
V i ics 
(Ju.iinii» i,n (slus solé Pi'í:- p ^ h r ^ 
yíi'iíím d e l u * l i t i^tt i í ' -s. IJ¡;I .UÍÍ.I úc: tu * 
OIIMS qiifSían pLirle .MÍ m V.\>S:.Y> WVJ^ 
p . i - .na lo qu» «l ptibiv c i /ücr ia s.i-
lifilarer a uo serlo. Si iu.biv-Ki r iiim-n : -
Clon ile cusías, s o , o p n i i : ; ; ; p . - f i í i i i i ; ' t a -
los inleiL'S.nios por ¡iqu' lio-; .. '¡¡u••... 
se Iiiiuii-reii i!H;)Ui's(.n v Ui>uaui-;'-
fl.da.la á (•:I<I1I uno. 
A r l . «J • K» ios ju ; de. i iil«> n i 
se pixlrau exigir ijórrch- • a. .>U.J i i s V i 
sido iiíisiiüllo 
Ar l . It). rt«r.m \ U • ••>:••» .•^ « nü i-, 
(Mlis. i-his por las ¡liu^rH-. K\W. \< V.Í 
poi objeto i l e l o i nuaai si .• • .i-Lo i :s iic 
iilo ó la ¡ta. 
A t l U Los de.;; \ •••^ >\\w « 
Arnnr.ei s-.-íldn miuni ;.•. '.';! i•xe^ih:. . 
üoniinitad.i.'- ios i i i ; lo. lor . j i a r t i c i ! ' . - - : 
l'nmero. Ün nm . ¡.> civ.i.s \ . c • 
bales, d e la eu.irla parin (.u. vaio¡ ¡k ' 
librado. 
S-'íjundo. [¡o la ('!ivai:;.>!¡ de incuit-
vi'mdn en actos de cniH:;;'<¡oi.tii n .i.* In 
Seolfincij.'Jv (H) jniüios vvi !).<i' ¡Ur í;i o r -
lav-.i pj¡u¡ di : lu et>iiM;irMÍ» ñ s^uien-
ciaio 
l o i e e i o . l ia ¡os piití »- filian en 
qili1 se inipiniií.t sol¡iin••n1. • tu ' i . la , d..- la 
cu. ir la pai le iie la iuipii.' t.i 
Cn.irto. IMI los jiiii!;.. • <i<- f;ittu< t-n 
que se i i i i p o a ^ a s u .iat •••i'-s. . . r r ' -s! , de. 
una canina i w . pesólas i j iHti l u. núi» • 
ro de di:is dei .irresto. 
Qüu i to . lO ' j n i i - i i 'S de fallas qim 
se \.\\\ ÍÍ.I mu-la y arri^l ' ., i i c mía e-üi-
tiilad coihpue.-la de U tu.» •.. paiiv- uV. 
I'i mnlM y d e Lanías p. s; l:^ ÜIÜÍO .sea.I 
los días it i ; ani'SUi. 
Sexío. Kn los juuaos <W- fallas en 
que solo se impiMiiJu i'ep.'enS'aa, du 10 
pesel,s 
Stíiuini. En los juicios íl-i Inda-* en 
qu.i se m p . t i i ^ a itqirensiun y muí'a ó 
repi ension y ai resto, dn lo ( ¡ tu '"or-
rrspotMeiia si no se hubinru impuesto 
la ri-piensioii 
OeUiv» la ejecución de los ]ut-
cuia »ie l'ai'.a.í, du una canil lad iiiUal a 
la c in - íespiMidie ide como dei cebos en |. s 
mismo-» juicios co-i arn-iíai a lns iiúai.»-
ros y.", 4 , * . o . ' . 6.* y 7.* i lu osle a¡LÍ 
culo. 
•Noveni). lin subaslas y --uiales de 
bienes n in i i i^n < á, mueld^ •> si-movif-i- • 
les, iiti la iléeima parle ti d preeio en 
qitví se iiava adjU'Ucaati t¡l remale. 
¡Jéemio'. lín todas las dilifreucin re 
lalivas a i t inevencnm de lestamenia • 
fifis y ndccsi'HJL'S inlesladas a bacep 
couslar l.i ame'lo que dio ocasión a 
ellas en el e s • que piuet-i;!, asisleiíei » 
ai lavenlji io y u las ucmas (üü^eucio^ 
a que Uebau coitcil'rir I O Í Jueces mu 
uieqiakv. d-: la v i g é s i m a pa.-.o de i „ 
tu'reuciu líquida. 
\ r t . 12- Siempre quo por CMiss-
í i i enc ia ele lo dispuesiü en el a r l í cu lo 
anter ior no alcanzaien los den'cl ios i ' x ¡ -
(¡ibles á c u b r i r los ile lodos los iu le ro -
sailos, se d i s l r i b i i i r án enlre ellos un 
proporción de la parle que á cada uno 
corresponda. 
Exceplúanse solo los s i iba l l i i rnns. 
los cuales perc ib i rán in legrainenle lo 
que establece eslo Arancel por las c i t a -
ciones que bagan , quedando snjelos a 
lo que prescribe la pr imera par le de es-
te ar t íeu lo en lo re lat ivo a las demás 
del igencias que pract iquen 
A r t . t 3 En la d i s t r i buc ión pro 
porcional que previene, el ai líenlo pre-
cedente estarán comprendidos los dere-
cl ioj ! de los aux i l i a res y subalternos de 
los T i i buna les de p u n i d o cuando h u -
biere habido apelación. 
A r t . 14 . Bu los Juzgados m u n i c i -
pales en que hubiere un solo subalterno 
serón exclusivaiueule para él los de re -
chos señalados en esle Arance l . 
Donde, hubiera mas de uno y Indos 
tengan iguales «bfeac imies , los dere-
chos se d i s t r i bu i rán en l re los in ismos 
con igua ldad . 
Dnmle hubiera mas de uno y sus 
funciones sean diferentes, se d is t r ibuí -
rau los derechos en la propi i rc iou que 
determine un reglamento especial que 
formará el Juez, y rehira previa apro -
bación del Presidí l i le del T r i buna l de 
pa r l i do , el cual tendrá la facilUad de 
reformar lo s i lo estimase opo r l uno . 
En esle. reglamento so guardará no-
cesariamenle la igualdad de derechos 
enlre los que lengau iguales obl igac io-
nes. 
A r t l ü , En los derechos de los Se-
cretar ios se comprenden los gaslos que 
les ocasiono el pago de los dependientes 
(|ni) puedan necesitar para extender y 
l levar al cor r ien te los nc<?úcio5. 
A r l . 16 . Cuando ios Juzgados m u -
nicipales desempenen comisiones a u x i -
l ia lor ias de la A i lm iu i s l r ac i o i i , eu uum-
p i i in ic i i to de las leyes ú oirás disposi-
ciones ob l igator i i i s "percibirán los dere-
ch'is que en los casos respeclivos les 
estuv ieron señalailos. 
A r l . 11 En cada Juzgado m u n i c i -
pal esbira siempre l i jo esle A iauce l , de 
modo quo. pueda ser leido cómodamen-
te por olíanlos qu ic rau cuterarse de su 
con ten ido . 
C A P I T U L O I I . 
D e l o s Jueces m u n i c i p a l e s . 
Sección pr imera . 
ACTOS DE CONCILIACION. Ps. Cs 
A r t . I X . Los Jueces m u n i c i -
pales percibirán por todos sus de-
rei lios eu cada aclu de conc i l ia -
c m n , .ra sea pre l iminar a un 
j n i c i u c i v i l , ya á una querel la 
c r i m i n a l , cualquiera que sea su 
mi rac ión y con inclusión del cer -
l i i i cndo, . , 2 
A r t . 1 9 . Cuando cüadu el 
demandado no se celebrare el 
aclo por f i l i a de comparecencia 




J U I C I O S T t l t l I A L E S . 
A r l . 2 0 . Los Jueces m u n i c i -
pales pe i c ib i ran por todos sus 
ilereehos en.cada j u i c i o verba l , 
compreüdicudo el examen de los 
t t s l i i j o i , iu pi j u i c a de cualquier 
P s C s . 
• t ra clase, de pruebas si las h u -
biere y ¡a senlencia, cuando «I 
acto de comparecencia de las par-
tes no excediere de una hora . 3 
Cuando excediere de una lio 
r a , por cada «na de exceso. . 2 5 0 
A r t . -21. Lo dispuesto en el a r l í cu lo 
anter ior se enlenderá sin perjuicio de lo 
ordenado en el uú in . 1 . * del a r l . 11 de 
esle A rance l . 
EJECUCION DE LO COMVIÍNIDO EN ACTOS DE 
CONCILIACION Ó DE LO SEVTENCIAIIO EN 
1UICIOS VEItBALES, 
A r l . 2 2 . Por la ejecución de lo c o n -
ven ido en aclo de conc i l iac ión, cuando 
corresponda a los Juzgados municipales 
ó de lo sentenciado en j u i c i o ve rba l , per-
c ib i rán los Jueces por sus derechos los 
que señala mas adelaule esle Arancel 
por l o s a d o s y di l igencias que compren-
de; pero s in que en ningún caso exceda 
de lo eslablecido eu el número 2 . " del 
a r l . 1 1 de este A rance l , 
DEPOSITO DE PEUSONiS. P s . Cs . 
A r l . 23 Por todo lo que se 
aclúe pura el depósilo de una 
persona 3 
COMPARECENCIA PAIU EL CONSEN-
TIMIENTO Ó CONSEJO EN LOS MA-
TRIMONIOS DE MENORES, 
A r l . Üí. Por [OIÍO lo r e l a l i -
vo á la comparecenna de las 
personas que deben dar-su con -
sent imiento ó consejo para el 
ma t r imon io , ya lo o torguen, ya 
lo denieguen, siempre que leuga 
lugar en dicha foima. . . . 2 
CONSEJO DE FAMILIA. 
A r t . 2 o . Por la asistencia á 
los consejos de famil ia y cuanlas 
actuaciones si; p rac l iqucn con 
mo t i vo del in i i l r imon i i de me 
ñores, cuando su presidencia 
corresponda a los Jueces i n i i n i -
cipa les y no exceda de una hora. 3 
Cuando exeuua, por cada Uo-
rn de exceso 2 
EMBARGOS T DESPOJOS DE ARREN-
DAMIENTOS. 
A r l , 2 6 . Por cada auto de 
embargo, de su ampl iac ión, de 
alzamiento ó de depósilo de b ie-
nes embargados 1 25 
A r t . 2 7 . Por cada auto do 
despojo de arrendainiento. . 1 25 
S UliASTAS Y REMATES. 
A r t . 2K. Por la asistencia 
á la subasta y reñíale tle bienes 
inmuebles, no pasando Ue una 
hora 3 
Cuando excediere, por ca-
da l l o ra . . 2 
A r l . 2 9 . Asistencia a lu s u -
basta y remate de bienes mue -
bles ó semovientes, cuando no 
pase de una hora . . . . 2 
Ci iamlo exceda de una hora, 
por cada una t iiO 
A r l , 3U. En los casos de que t ra-
ían los dos ar l iculos piecedenlcs, nun -
ca pudran exceder les derechos de lo es-
lablecido pai a lodos los pui l i c ip rs eu el 
núm O. 'de l a r l . 11 de este A r a n c e l . 
ACTOS DE POSESION EN 1I1ENKS 
VENDIDOS Ó ADJUDICADOS. . P s . C l . 
A r l . 3 1 . A u t o paro mandar 
dar la posesión 1 28 
A r t . i!2 Asisleneia a los ac-
tos de posesión en bienes raices eu 
P s Cs 
los casos en que proceda, inclusa 
la di l igencia de posesión. . . 4 
TESTAMENTA R í AS 1 SUCESIONES 
I N T E S T A D A S 
A i l . 3 3 Por el nulo de pre-
renc ion de una lestanir i i tar fa ó 
de una sucesión i iUrslada. va 
sea de oücio, ya á inslaucia de 
par te 1 25 
i 5 A r t . 3 4 Po r Indas las i l i l i -
ge ocias relat i -MS a hacer conslar 
la muer le , eu el caso de que 
proceda 1 SO 
A r l . 33 . Por asistencia á la 
fo rmac i tu de inventar io y de-
más dil igencias necesarias para 
poner en seguridad los bienes 
correspondienlesa una leslamen-
lar la ó ubinlesla lo, en los casos 
en que proceda no excediendo 
de una hora 3 
Por cada hora de exceso. . 2 
A r l . 3 ü . Enliéudese. lo prescri to en 
los l ies ar l iculos an ler iores sin que en 
u inguu caso puedan exceder los d e r e - ' 
chos i le tnuos los par l ic ipes de lo sella 
lado en el núi i icro 10 del a r l . 11 do es-
le A r a n c e l . 
INFORBACIIirilíS POSESOnlAS PARA INSCRI-
BIR MENUS liNHUEUl.l'.S EN E L MülSTRO DE 
LA PUKPIEIUD. 
A r t . 3 " . En los expedientes j u d r 
cíales de posesión para inscr ib i r bienes 
inmuebles en el Uegisb o de la p rop ie -
dad , en los casos en qua con arreglo al 
a r l . 397 de la ley h ipotecar ia cor -
responde á los Jueces municipales el co 
uoci in iento, perc ib i rán los dereelios que 
establece el a r l 329 del reglamenlo da-
do para la ejecución de la misma ley . 
CERTIFICACIONES R E L A T I V A S AL ItEGISTRO 
CIVIL, 
A r l . 3 8 . Por las cerl i f icacionea que 
exp idan relat ivas a l Regislro c i v i l , los 
derechos que señala el a r l . 77 del re-
gla in i nto ilado para la ejecución de la 
ley sobre el mismo Reg is l ro . 
RECONOCIMIENTOS , INSPECCIONES 
OCULAUES, D E S L I N D E S . COTEJOS T 
OTRAS DILIGENCIAS ANÁl.UOAS. P s C'S 
A r l . 39 . Por asistencia ' i 
reconoci iuiei i los, cotejos, ins-
pecciones oculares, deslindes y 
o l ías di l igencias análofras á es-
tas que tengan por objeto asegu-
rar los bienes de personas des-
val idas ó ignoradas, de menores 
d de ausentes, en los casos eu 
que s tgun derecho corresponda, 
por la pr imera h o r a . . . . 3 
Por cada una de las demás. 2 
EXPEDICION V CUMPLI.MIETU DE 
DESPACHOS. 
A r t . 40 Por la expedición 
de exhorlos, r iqu is i lo r ias , s u -
pl icatorios u olru claso ue des • 
¡lachos 1 
A r l . 4 1 . Por las p rov iden-
cias de cumpVimienlo de ejeculo-
r ias, exhor los , requis i lor iascer-
lif icnoiunes y despachos de c u a l -
quiera otra clase 1 SO 
Enliéudese esto sin per ju ic i» de los 
dcreihos que según o l ios art ículos de 
esta sección les cor iespnndan por las d i -
ligencias ú operaciones que leng jn que 
prucl icar para c u m p l i r los despachos. 
REGLAS G E N E R A L E S RELATIVAS Á ACTOS NO 
CliMPRENOIDilS EN LOS ARTICULOS QUEPRE-
CEIIEN DE ESTA SECCION. 
A r l . 4 2 . E u los demás aulus j u d i -
ciales de caraclcr c i v i l que no esléu 
comprendidos en ios ar l iculos a n l e r i o -
res y en que iu(ervei i£iin los Jueces 
miui ie ipales, ya en v i r i d d de su j u r i s -
dicción prop ia , ya por consecuencia de 
comisiones j u x i i i a l o r i a s . perc ib i rán los 
dereehos que se expresan en los a r l i c u -
los s iguientes: 
PROVIDENCIAS Y AUTOS. Ps Cí. 
A r t . 4 3 . Por la pr imera 
providencia que d ic ten eu cada 
1 uegocio 
A i l . .44 Po r cada una d» 
las demás eu el mismo negocio. 0 50 
A r l 4 5 . Por cada otro sí á 
que provean. 
A r t , 4 6 . P o r cada nu lo . 
0 25 
2 
f s ' e c o n t i n u a r á J 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . P a t r i c i o Q u i r ó s . J u e z d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a de es ta c i u d a d 
de A s t o n j u y s u p a r l i t i o . 
Por cl presente segundo ed ic -
to cito, llamo y emplazo -i iodos 
los quo se crean cori doroclio á 
la Herencia ele I ) . Julio Oliislres, 
siibdito francés, empresa rio' tde 
la vía férrea del Noroeste, y r e -
sidente por algún tiempo en 
Brañuelus, para que iJeniro del 
término de veinte dias, á contar 
desdo la inserción de este edicto, 
comparezcan en esle Juzgado á 
usar de aquel beneficio, caso ú t 
convenir les. 
Dado en Astorgn á doce rtu 
Julio tle mil ochocientos setenta 
y uno.—Patr ic io Quirós. - P o r 
su mandado, Manuel Navas M e -
diavil la, 
D . F a b i á n G i l P é r e z . J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e es ta v i l l a >J s u 
p a r t i d o . 
Por el presente, primer ed ic -
to, se l lamaá Agustín de la Igle-
sia Zotes, ile Irece años de edai l , 
natural de ¡Morales de Rey , para 
que en el término de nu^ve dias, 
á contar desde el en que se p u -
blique este anuncio, se presente 
en mi Juzgado á oir una notifi-
cación en causa que contra él y 
otros se sigue sobre robo de no-
venta y dos pesetas setenta y 
cinco céntimos al guarda de la 
dehesa la Vizana, apercibido que 
de no hacerlo le parará el per -
juicio que haya lugar. 
Dado en L a Bañeza á trece 
de Julio de mil ochocientos s e -
tenta y u n o . — F a b i a u G ü Porez. 
— Por su mandado, .Mateo .Mau-
ricio Kernandez. 
ANUNCIOS P A R T I O U L A R G S . " 
A l o s q u e p a d e z c a n de l a v i s t a . 
I ) . Pablo A lbarndo, Ócul is la de Va-
l la i loüd, estará cu León del I B al 3 1 do 
Agosto, cousul la de 10 a 2 de la tarde: 
se hospedara en la fonda de L». Mar iano 
Mart i i iez, f rente al café del I r i s . 
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